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DORM CONSTRUCTION STARTS TODAY 
Student Teams 
Open Season 
On January 6 
Medals Will Be Awarded 
to Winners; Coaches 
Appointed 
T h e in t r a -c l a s s b a s k e t b a l l season 
w i l l open on M o n d a y . J a n 8. C o a c h 
E d C r o t t y . F r i a r b a s k e t b a l l m e n t o r 
a n d i n t r a - m u r a l head, a n n o u n c e d at 
a mee t ing of the S tuden t A t h l e t i c 
C o u n c i l last W e d n e s d a y T h e w i n -
ners of both the l i g h t w e i g h t a n d the 
h e a v y w e i g h t d i v i s i o n s w i l l be a w a r d -
ed meda l s 
T h e s chedu le w i l l h ave its w i n d up 
on M a r c h 7 a n d p layof f games b e t w e e n 
the first t w o teams i n e a c h d i v i s i o n 
for the c h a m p i o n s h i p w i l l be h e l d on 
F r i d a y M a r c h 10 A l l the games w i l l 
be p l a y e d at n igh t w i t h the first c o n -
test of the e v e n i n g s c h e d u l e d to start 
at 7 o ' c lock . 
T h e awards to the v i c t o r i o u s teams 
w i l l be p resen ted b y the a th l e t i c as-
soc ia t ion E i g h t m e m b e r s a n d the 
coach of the w i n n i n g c lubs w i l l be 
the rec ip ien t s . 
Coaches N a m e d 
C o a c h e s se lec ted f r o m the v a r s i t y 
squad are as f o l l o w s ; h e a v y w e i g h t s . 
S e n i o r s — E l t Deuse; J u n i o r s — B i l l 
M u r p h y : S o p h o m o r e s — P a u l S w e e n e y ; 
F r e s h m e n — J o h n n y B a r n i n i ; l i g h t -
weights . S e n i o r s — J o e K w a s n i e w s k i ; 
J u n i o r s — H a r r y S p e c k m a n : S o p h o -
m o r e s — B e r y l e S a c k s : F r e s h m e n — J a c k 
L e v e y . 
O f f i c i a l s for the games w i l l be chos-
en b y C o a c h C r o t t y f r o m the f o l l o w -
ing : J i m m y L e o . R a y B e d a r d . L e o n a r d 
W a l d m a n , Joe Jugas . J o h n n y Y a u c -
koes. M c N a l l y , H a c k e t t a n d R o y . T h e 
referees for the c h a m p i o n s h i p games 
w i l l be se lec ted b y the S t u d e n t A t h -
le t ic B o a r d . 
A s was a n n o u n c e d e a r l i e r the teams 
w i l l be d i v i d e d i n to t w o d i v i s i o n s 
T h e r e are no r e s t r i c t i o n s o n the 
h e a v y w e i g h t class but i n the l i g h t -
we igh t o n l y those s tudents w e i g h i n g 
less t han 150 lbs w i l l be e l i g i b l e to 
p l a y A l s o any p l a y e r w h o p a r t i c i -
pates i n a h e a v y w e i g h t g a m e is no 
longe r e l i g i b l e to p l a y i n the l i g h t 
d i v i s i o n regardless of h is w e i g h t 
P r a c t i c e sessions w i l l be h e l d be-
tween J a n . 9th a n d 12th. T h e S e n i o r s 
w i l l p r ac t i ce M o n d a y J a n . 9 th . the 
J u n i o r s J a n 10th. S o p h o m o r e s J a n 
11th. a n d the F r e s h m e n J a n 12th. 
These sessions w i l l be f r o m 7 to 8 
o 'c lock 
E a c h team w i l l p l a y s i x games T w o 
games w i l l be b e t w e e n the l i g h t -
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
Students to Spend 
Varied Vacations 
P r o v i d e n c e C o l l e g e seals a n d s t i c k -
ers w i l l be seen on m a n y t r a in s a n d 
on a lmos t a l l m a j o r h i g h w a y s l e a d -
ing f r o m the c i t y th i s w e e k e n d as 
almost a l l of the s tudents r e t u r n h o m e 
for the C h r i s t m a s h o l i d a y s , w h i c h be-
g i n th i s noon a n d e n d at 8:30 a m . 
on T u e s d a y , J a n u a r y 3, 1939. 
T h e c o m i n g w e e k w i l l find m a n y 
of the l o c a l s tudents to t ing ma i l -bags , 
w h i l e o thers w i l l be b e h i n d coun te r s 
in gif t shops a n d d e p a r t m e n t stores. 
T h e r e m a i n d e r w i l l p r o b a b l y spend 
the i r t i m e d o i n g C h r i s t m a s s h o p p i n g . 
T h e N e w Y o r k , N e w H a v e n , & H a r t -
ford R a i l r o a d has r e d u c e d fares c o n -
s i d e r a b l y for th i s p e r i o d for the c o n -
ven ience of s tudents . 
A f t e r the p r e - C h r i s t m a s r u s h Is 
ove r the students w i l l , In most cases, 
b u c k l e d o w n to se r ious s tudy i n p r e p -
a r a t i on for the c o m i n g m i d - y e a r s . 
V A C A T I O N D A T E S 
The C h r i s t m a s recess begins today 
w i t h the suspens ion of classes at noon 
a n d w i l l c o n t i n u e t h r o u g h a t w o - w e e k 
p e r i o d w i t h r egu la r classes c o m m e n c -
ing aga in Tuesday , J a n 3. 1939 
L e c t u r e s for the first semester w i l l 
end T h u r s d a y . J a n . 19 at 12 o ' c lock 
a n d on the same day at 2 p. m. the 
s e m i - a n n u a l e x a m i n a t i o n s w i l l beg in 
T h e e x a m s w i l l e n d w i t h the c lo s ing 
of the first semester on J a n 28 
A shor t recess w i l l f o l l o w the ex-
ams w i t h lec tures of the second sem-
ester b e g i n n i n g M o n d a y F e b 6 for 
F r e s h m e n . J u n i o r s a n d S o p h o m o r e s 
S e n i o r l ec tu res b e g i n the f o l l o w i n g 
day . F e b 7 
Requiem Mass 
Said Wednesday 
Fr. McKenna Reads Memorial 
Mass for Deceased Member 
of Class of '39 
A m e m o r i a l M a s s was ce l eb ra t ed 
W e d n e s d a y m o r n i n g i n the chape l by 
R e v . C h a r l e s H. M c K e n n a , O P , chap-
l a i n , for F r a n c i s M o r i a r t y w h o d i e d 
in 1936 w h i l e a student of the C o l -
lege. 
M o r i a r t y . one of the most p o p u l a r 
a n d w i t t y m e m b e r s of h is class d i e d 
on N o v e m b e r 27. 1936. the v i c t i m of 
m y e l o g e n o u s l e u k e m i a , a rare b l ood 
disease caus ing an o v e r a b u n d a n c e of 
w h i t e co rpus le s A t first a f f l ic ted w i t h 
a sore throat . M o r i a r t y was o r d e r e d 
to the hosp i t a l by the C o l l e g e doctors 
a n d upon e x a m i n a t i o n , the presence 
of the rare disease was d i s c o v e r e d 
Desp i t e s eve ra l b l o o d t ransfus ions 
f r o m f e l l o w s tudents M o r i a r t y was 
unab le to r a l l y su f f i c i en t ly to o v e r -
come the ravages of h is i l lness a n d 
d i e d at St. Joseph ' s H o s p i t a l . 
M o r i a r t y ' s dea th was regarded as 
a pe r sona l loss b y v i r t u a l l y the en-
t i re s tudent b o d y at the t i m e H i s 
good nature , ready wi t . a n d his w i l l -
ingness to he lp Had endeared h i m to 
a l l w h o had any contact w i t h h i m 
W h i l e a s tudent at the Co l l ege . M o r i -
a r ty was a cheer leader , a n d took part 
i n the first t w o m u s i c a l comedies pre-
sented b y the P y r a m i d P l a y e r s . 
Weekly Movies 
On Thursdays 
Starting Soon 
Yesterday's Tryout Proves 
Huge Success with Stu-
dent Body 
A w e e k l y series of educa t iona l mov-
ing p ic tures w i l l be presented to the 
students eve ry T h u r s d a y d u r i n g the 
free 11:30 pe r iod , it was announced 
yes terday by the R e v A r t h u r H. 
C h a n d l e r . O P , dean, f o l l o w i n g a t r y -
out s h o w i n g of mov ies In the a u d i t o r i u m . 
F a t h e r C h a n d l e r stated that the ex-
p e r i m e n t w i t h the h a l l the m o v i n g 
p i c t u r e c a m e r a had p r o v e d h i g h l y suc-
cessful . 
P l a n s for this series have been un -
der way for q u i t e some t ime, It was 
stated. C u r t a i n s have been p l a c e d i n 
the h a l l to b lock out the l igh t f rom 
the w i n d o w s in the h a l l E x p e r i m e n t s 
w i t h the acoust ics i n the h a l l have 
been c a r r i e d on a n d the resul t has 
been successful Y e s t e r d a y ' s s h o w i n g 
p r o v e d that the h a l l was adapted 
w e l l enough to present m o v i n g p i c -
tu res . 
In the past there has been m u c h 
ag i t a t ion for a defini te assembly pro-
g r a m for the 11:30 free p e r i o d on 
T h u r s d a y D e m a n d s for a w e l l -
d r a w n up lis t of e i the r speakers o r , 
e d u c a t i o n a l p r o g r a m s w e r e v o i c e d of-
ten by the e d i t o r i a l c o l u m n s of T h e 
C o w l as w e l l as by s tudents D u r i n g 
the s h o w i n g of yes terday ' s m o v i e s . ; 
F a t h e r C h a n d l e r stated this series 
was the answer to the defini te p ro-
g r a m of T h u r s d a y assembl ies 
H e said that this idea had been un -
d e r cons ide ra t ion for a y e a r o r two 
and that i f the t ryout p r o v e d success-
ful the idea w o u l d be c a r r i e d out A f -
ter the as sembly was over, he stated 
they w o u l d purchase a camera a n d be-
g i n p r e p a r a t i o n of the e d u c a t i o n a l 
p rograms . 
T h e idea of the mov ies p r o v e d a hi t 
w i t h the students T h e y w e r e a l -
most u n a n i m o u s l y in favor of the se-
ries. 
Y e s t e r d a y ' s m o v i e p r o g r a m at the 
( C o n t i n u e d on Page 6) 
Seniors Reflect Gay Yuletide Spirit 
At Party Tendered Dr. D. J. O'Neill 
Amateur Performers Thrill A u -
dience of Literary Critics 
and Guests 
A C h r i s t m a s pa r ty in the sen io r l i t -
e r a r y c r i t i c i s m class w h i c h was i n -
tended to be a home- spun affair w i t h 
the w h o l e a s sembled f a m i l y of b u d -
d i n g l i t e r a r y c r i t i c s s p i n n i n g ya rns 
a r o u n d the spangled C h r i s t m a s tree, 
me tamorphosed in to a h i - d e - h i j a m 
session a n d a p a p r i k a v a u d e v i l l e p r o -
g r a m w h i c h p a c k e d laughs f rom be-
g i n n i n g to end . 
P l a y i n g before an o v e r f l o w i n g house, 
a m a t e u r p e r f o r m e r w h o s h o w e d re-
m a r k a b l e v e r s a t i l i t y i n the en t e r t a in -
men t field, h e l d s w a y for m o r e than 
an hour . R a y P e t t i n e a n d h is orches-
t r a f u rn i shed the pi t m u s i c for the 
actors f rom a co rne r i n the room. W i l -
l i a m C u n n i n g h a m was at the c l a r i -
net w i t h a he lp-mate , A r c h i e O l i v i -
e r i at the t rumpet , D a n M c G e t t r i c k 
beat the drums , a n d M a e s t r o P e t t i n e 
at the k e y b o a r d . 
Geo rge C o m s t o c k was master-of-
ce remonies a n d " racon teur" . V i c t o r 
G a b r i e l e opened the p r o g r a m w i t h a 
song and was f o l l o w e d b y a short sk i t 
in w h i c h G e o r g e C o m s t o c k , T e r e n c e 
R i e l l y . and D a n i e l Shea pa r t i c ipa t ed 
A n o t h e r on-act p l a y in two scenes, 
one after the manne r of " O u r T o w n " , 
proposed a new insu rance idea. I rv -
i n g W a r d l e T e d K e n n e d y a n d J o h n 
M c G r a t h were the insurance sales-
men , w h i l e J o h n S t r a t t on acted as the 
prospec t ive p o l i c y b u y e r 
E d w a r d B r o d e u r im i t a t ed tap-danc-
i n g ar t is t B i l l R o b i n s o n as he had 
seen h i m i n C h i c a g o . A "pet i te oper-
e t ta" n a m e d " B l i g h t e d L o v e " was 
sung b y N o r m a n J. C a r i g n a n a n d E d -
w a r d Dupras . C a r i g n a n be ing the 
wooed a n d D u p r a s the wooer J e r r y 
F i t z g e r a l d en te r t a ined w i m a song 
a n d mono logue T h e orches t ra p l a y e d 
d u r i n g fea tured en ter ta inments . 
A c r o w d of about 75 students and 
"guests" filled the c lass room to over -
f l o w i n g . M a n y J ammed the doors, 
w h i l e others had to s tand on cha i r s 
to ca tch a g l impse of the "stage." 
E r u d i t e l i t e r a r y c r i t i c s w h o t u r n e d 
d r a m a c r i t i c s for the occas ion w e r e 
w e l l sat isf leld w i t h the p e r r o r m a n c e 
and p r o c l a i m e d it the best C h r i s t m a s 
par ty they have k n o w n . 
A C h r i s t m a s present was g i v e n to 
D r . D a n i e l J O ' N e i l l In whose hono r 
the pa r ty was tendered 
Fall River Club 
Dance Dec. 26 
150 Couples Expected to 
Attend Stone Bridge 
Inn Affair 
A p p r o x i m a t e l y one hund red and fif-
ty couples are expec ted to a t tend the 
16th a n n u a l d i n n e r - d a n c e of the F a l l 
R i v e r U n d e r g r a d u a t e C l u b M o n d a y 
even ing . D e c e m b e r 26. at Stone B r i d g e 
Inn. T i v e r t o n , R. 1 
L a r r y G a d s b y ' s s w i n g band w h i c h 
has ach i eved great p o p u l a r i t y among 
the " s w i n g set" at p rev ious socia l 
func t ions of the c l u b has been chosen 
by the commi t t ee to p r o v i d e the mus i c 
for the dance. J o h n H o g a n . c h a i r m a n , 
a n n o u n c e d yes te rday . 
B y t r ad i t i on , the d inne r -dance is the 
first event on the soc ia l ca l enda r of 
the c l u b a n d expec ta t ions are that it 
w i l l be a success, bo th soc i a l ly a n d 
financially 
T h e commi t t ee headed by J o h n H o -
gan. '39 consists of L a w r e n c e F o l e y 
'39: D a n i e l M u r p h y . 39: R a y m o n d 
H a r r i s o n , '41: a n d R a y m o n d M u r r a y . 
42 The officers of the c l u b ac t ing 
i n an ex off icio capac i ty are: G e r a r d 
C o n n o r . '39: J e r r y M c D o n a l d . '39; L e o 
S m i t h . 40 and F r a n c i s D e v i n e . '41 
D a n c i n g w i l l beg in at 9:00 and w i l l 
con t inue u n t i l 2:00 T i c k e t s are $2.00 
and dress is op t i ona l 
N E W H A V E N C L U B TO H O L D 
A N N U A L DINNER D A N C E 
T h e N e w H a v e n C l u b of P r o v i -
dence C o l l e g e w i l l h o l d its a n n u a l 
d inne r -dance at the " S e v e n G a b l e s " 
in N e w H a v e n , W e d n e s d a y even ing . 
Dec . 28. M a n y students f rom N e w 
H a v e n a n d v i c i n i t y w i l l a t tend, as 
w e l l as m a n y out of t o w n students 
Joseph J . R e y n o l d s . '41. is c h a i r m a n 
of the commit tee , w h i c h also i n -
c ludes Geo rge S u l l i v a n , '40, M a t h e w 
M a l e n c z y k , '40, C h a r l e s B r e e , '41, 
and J o h n F l y n n . '42. ex tends a c o r d i a l 
i n v i t a t i o n to a l l s tudents of the school 
to at tend this af fa i r . T h e p r i c e of 
the b ids are t w o do l l a r s and fif ty 
cents, a n d the dress is s e m i - f o r m a l . 
" V E R I T A S " D A N C E D A T E 
S E T FOR F E B R U A R Y 21 
Tuesday night . Feb . 21, has been se-
lected for the a n n u a l " V e r i t a s " dance, 
a c c o r d i n g to F r a n k D. O ' B r i e n , b u s i -
ness manager of the a n n u a l T h e fo l -
l o w i n g day. Wash ing ton ' s b i r t h d a y 
classes are suspended T h e dance is 
to be a s e m i - f o r m a l affair, and the 
proceeds w i l l be used to defray yea r -
book expenses. 
Fr. Dillon to Break Ground 
For New $350,000 Building 
Sullivan - Foster Co. Awarded Contract; 
Fr . Chandler Will Bless Ground 
After Student Procession 
Construction of the new $350,000 Providence College dormitory 
will start this morning at 11:30 when the faculty, students and 
friends of the College will gather on the campus for short ground-
breaking ceremonies. The Very Rev. John J . Dillon, O.P., president 
of the College, announced yesterday that the contract for construc-
tion has been awarded to the Sullivan and Foster Co. of North 
Providence. 
Dedication ceremonies will begin with a procession of students 
to the site of construction, at the right and rear of Harkins Hall. 
Following the procession, the Rev. Arthur H. Chandler. O.P., dean 
of the Co l l ege , w i l l bless the g r o u n d 
F a t h e r D i l l o n w i l l m a k e a shor t 
speech a n d w i l l t u r n the first s h o v e l -
f u l l of ear th A f t e r the A l m a M a t e r 
song by the C o l l e g e B a n d , classes w i l l 
be suspended for the C h r i s t m a s re -
cess. 
E x c a v a t i o n to Star t 
E x c a v a t i o n w i l l s tart i m m e d i a t e l y 
after the ce remonies a n d i t is e x -
pected that the founda t ions w i l l be 
w e l l unde r w a y b y the t ime s tu-
dents r e tu rn f rom t h e i r vaca t ions on 
J a n u a r y 3. and that the b u i l d i n g w i l l 
be def in i te ly ready for s tudent r e s i -
dence next Sep tember . 
In h is announcemen t of the b e g i n -
n i n g of cons t ruc t ion and the a w a r d -
i n g of the contract F a t h e r D i l l o n 
said "We are pleased to say that the 
S u l l i v a n - F o s t e r C o . of N o r t h P r o v i -
dence has been a w a r d e d the gene ra l 
cont rac t for cons t ruc t ion of the n e w 
res idence h a l l for f acu l ty a n d s tu-
dents at P r o v i d e n c e Co l l ege . W e p l a n 
to beg in e rec t ion of the b u i l d i n g to-
m o r r o w . The gifts a n d gene ros i ty of 
the a l u m n i a n d f r i ends of the C o l -
lege th roughou t the State have been 
p a r t i a l l y respons ib le for the cons t ruc -
t i o n of this so re ly -needed u n i t in o u r 
p r o g r a m of expans ion , a n d the m e m -
bers of the a d m i n i s t r a t i o n a n d fac-
u l t y apprecia te the assistance g i v e n 
us by so m a n y of ou r f r i ends du r -
i n g the c a m p a i g n last F e b r u a r y 
whose donat ions a n d pledges the C o l -
lege r ece ived a n d is r e c e i v i n g . 
W i l l House F a c u l t y 
" T h e new d o r m i t o r y , w h i c h w i l l 
a lso house 24 member s of the facu l ty , 
w i l l enable us to bet ter c a r r y on the 
w o r k i n the field of educa t ion of 
y o u n g men . a n d w i l l p e r m i t us to 
m a k e an ever greater c o n t r i b u t i o n in 
the se rv ice of G o d a n d the c o m m u n i -
ty i n p r o d u c i n g m e n of C h r i s t i a n 
talents a n d ideals T h e increased f a c i l -
i t i es w h i c h th i s n e w b u i l d i n g w i l l 
offer w i l l p e r m i t us to e x p a n d o u r 
p r o g r a m a l l o w i n g for the d e v e l o p m e n t 
of the i n d i v i d u a l s tudent w i t h f u l l 
emphas is on the gene ra l c u l t u r a l 
b a c k g r o u n d w h i c h is the i n t e g r a l 
po in t i n l i b e r a l ar ts educa t ion . " 
T h e n e w res idence h a l l , the first 
e x p a n s i o n of the C o l l e g e s ince 1929, 
is the re su l t of a d r i v e f o r funds 
last w i n t e r . In a d d i t i o n to a c c o m -
moda t ions for 24 f acu l ty m e m b e r s 
a n d 200 students the s t ruc tu re w i l l 
con t a in a chape l , d i n i n g h a l l , l o u n g e 
a n d r ec rea t i on r o o m . 
Ores to D i S a i a . p r o m i n e n t R h o d e 
I s l and a rch i tec t d r e w up the p lans 
for the b u i l d i n g w h i c h w i l l be o f 
G o t h i c des ign to h a r m o n i z e w i t h H a r -
k i n s H a l l , the p r i n c i p a l b u i l d i n g o n 
the campus . T h e b u i l d i n g w i l l be l o -
cated on the centre sec t ion of the 
C o l l e g e g rounds adjacent to G u z m a n 
H a l l . 
T h e h a l l w i l l be 305 feet l o n g a n d 
35 feet w i d e w i t h a w i n g on each 
end , 35 b y 55 feet. T h e r e w i l l be 
four stories and a basement A gran i t e 
( C o n t i n u e d on Page 4) 
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And it came to pass, that in those days there went out a 
decree from Caesar Augustus, that the whole world should be 
enrolled. 
This enrolling was first made by Cyrinus, the governor of 
Syria. 
And all went to be enrolled, every one into his own city. 
And Joseph also went up from Galilee, out of the city of 
Nazareth into Judea, to the city of David, which is called Beth-
lehem; because he was of the house and family of David. 
To be enrolled with Mary his espoused wife, who was with 
child. 
And it came to pass, that when they were there her days 
were accomplished, that she should be delivered. 
And she brought forth her firstborn son. and wrapped him 
up in swaddling clothes, and laid him in a manger; because there 
was no room for them in the inn. 
And there were in the same country shepherds watching, 
and keeping the night watches over their flock. 
And behold an angel of the Lord stood by them, and the 
brightness of God shone round about them; and they feared 
with a great fear. 
And the angel said to them: Fear not; for, behold. I bring 
you tidings of great joy. that shall be to all the people; 
For, this day, is born to you a Saviour, who is Christ the 
Lord, in the city of David. 
And this shall be a sign unto you. You shall find the infant 
wrapped in swaddling clothes, and laid in a manger. 
And suddenly there was with the angel a multitude of the 
heavenly army, praising God, and saying: 
Glory to God in the highest, and on earth peace to men of 
good will. 
And it came to pass, after the angels departed from them in-
to heaven, the shepherds said one to another: Let us go over to 
Bethlehem, and let us see this word that is come to pass, which 
the Lord hath shewed us. 
And they came with haste; and they found Mary and Joseph, 
and the infant lying in a manger. 
And seeing, they understood of the word that had been 
spoken to them concerning this child. 
And all that heard, wondered; and at those things that were 
told them by the shepherds. 
But Mary kept all these words, pondering them in her heart. 
And the shepherds returned, glorifying and praising God. 
for all the things they had heard and seen, as it was told unto 
t h e m . St Luke II-1-20 
What Do You Think? 
Q u e s t i o n : Do y o u t h i n k that at least 
one f o r m a l dance a year s h o u l d be 
held at the C o l l e g e ? 
E d w a r d B u r k e . S e n i o r . Bus ines s : 
Y e s A s l o n g as the g i r l s a l w a y s 
dress f o r m a l l y for the dances w h i c h 
are n o w h e l d at the C o l l e g e , the P r o v -
idence C o l l e g e s tudents s h o u l d also 
w e a r f o r m a l a t t i re . P r o v i d e n c e C o l -
ege s tudents are co l l ege m e n a n d 
s h o u l d act a c c o r d i n g l y . In m y o p i n i o n 
It is o n l y c o m m o n decency for the 
fe l low to dress, i f the g i r l is so re -
q u i r e d I n 80 per cen t of the c o l -
leges i n the U n i t e d Sta tes the S o p h o -
more H o p is a f o r m a l dance. T h e 
S o p h o m o r e H o p is next to the J u n i o r 
P r o m i n u n d e r g r a d u a t e i m p o r t a n c e 
as a soc ia l a c t i v i t y and because of its 
i m p o r t a n c e it s h o u l d be a f o r m a l 
dance 
K a r o l D u b i e l , J u n i o r , B u s i n e s s : 
Y e s I t h i n k that w e s h o u l d have 
at least one f o r m a l dance at the C o l -
lege. A t the present t i m e the re a r e 
too m a n y i n f o r m a l dances at the C o l -
lege A l m o s t e v e r y o the r c o l l e g e has 
one or m o r e f o r m a l dances at the c o l -
lege. It is f i t t ing that P r o v i d e n c e C o l -
lege h o l d a f o r m a l dance i n H a r k i n s 
H a l l . F o r m a l a t t i r e lends a d i g n i t y , 
not o t h e r w i s e a t t a inab le , to the occa-
J a m e s B a g l e y . J u n i o r , P h i l o s o p h y : 
N o . T h e J u n i o r P r o m is the b ig 
dance of the soc i a l y e a r A f o r m a l 
dance at the C o l l e g e w o u l d do n o t h -
ing but de t rac t f r o m the J u n i o r P r o m 
It is d i f f i c u l t e n o u g h at the present 
t ime to pe r suade the s tudents to go 
to one f o r m a l dance. It w o u l d be 
.wice as d i f f i c u l t to persuade t h e m to 
go to two f o r m a l dances. T h e aver -
age s tudent cannot a f ford to go to 
two f o r m a l dances 
T h o m a s F i t z p a t r i c k , J u n i o r , B u s i -
ness: 
Y e s . A l l the o ther co l leges have at 
least one f o r m a l dance at the co l l ege 
A s l o n g as the g i r l goes f o r m a l l y at-
t i red , the escort s h o u l d a lso a t t end 
the dance i n f o r m a l a t t i re . T h e r e are 
m a n y s tudents i n the C o l l e g e w h o 
have tuxes , a n d a f o r m a l dance w o u l d 
-;ive t h e m m o r e o p p o r t u n i t y to w e a r 
t hem. 
G e o r g e H i c k s o n , S e n i o r . P h i l o s o p h y : 
Y e s . A s a m a t t e r of fact a l l the 
class dances s h o u l d be f o r m a l A 
f o r m a l dance shows that the s tudents 
have a class s p i r i t a n d a r e a l i z a t i o n 
of the soc i a l o b l i g a t i o n s of a co l l ege 
m a n . A f o r m a l dance creates a bet-
ter a tm o sp h e r e a n d ou t l ook for a 
r a p i d l y g r o w i n g C o l l e g e such as P r o v -
idence C o l l e g e A P r o v i d e n c e C o l l e g e 
m a n is a g e n t l e m a n a n d he s h o u l d 
look a n d act as one. A g e n t l e m a n 
s h o u l d k n o w h o w to dress for a for -
m a l occas ion , a n d he s h o u l d l e a r n 
h o w to c o n d u c t h i m s e l f at a f o r m a l 
dance before he leaves co l l ege 
K e n n e t h M c G o v e r n . S o p h o m o r e , 
B u s i n e s s : 
Y e s . T h e g i r l s dress f o r m a l l y for 
the dances at the C o l l e g e , a n d the 
f e l l o w s s h o u l d do l i k e w i s e F o r m a l 
a t t i r e lends d i g n i t y to the occas ion 
a n d m a k e s it l ook l i k e a co l l ege dance 
O t h e r co l l eges have f o r m a l dances 
a n d P r o v i d e n c e C o l l e g e s h o u l d do 
l i k e w i s e i n o rde r to m a i n t a i n its so-
c i a l s t a n d i n g i n the co l l eg i a t e w o r l d 
T h e co l l ege s tudent w i l l h ave to meet 
his soc i a l o b l i g a t i o n s after g r a d u a t i o n , 
a n d he s h o u l d l e a r n h o w to meet 
these o b l i g a t i o n s w h i l e he is a co l l ege 
s t u d e n t 
T e d P a s h a l i d e s , S o p h o m o r e , B u s i -
ness: 
Y e s . A f o r m a l dance b r igh t ens the 
o t h e r w i s e d u l l l i f e of a co l l ege s tu -
d e n t A f o r m a l dance is fa r m o r e 
c o l o r f u l t han an i n f o r m a l dance F o r -
m a l a t t i r e m a k e s the dance m o r e d i s -
t i n c t i v e , a n d a t t rac ts m o r e peop le a n d 
a t t en t ion because of its f o r m a l i t y 
E v e n i f it h a d no other va lue , a f o r m a l 
dance w o u l d g i v e the s tudents some 
p rac t i ce i n t y i n g a b o w t ie 
Joseph Baldwin. Senior. Pre-Med:: 
Y e s A s it is a p rac t i ce here for 
the g i r l s to dress f o r m a l l y , i t is o n l y 
f a i r to t h e m that t h e i r escor ts shou ld 
be c o r r e c t l y dressed T h e s tudents 
s h o u l d adjust t hemse lves to the p r o p -
er a t t i r e for such occasions. T h e y 
w i l l p ro6 t b y t h e i r t r a i n i n g w h e n as 
co l lege graduates t h e i r r e a l social 
l i f e c o m m e n c e s . 
THE COLLEGIATE REVIEW 
(By Associated Collegiate Press) 
A s p e c i a l f r a t e r n i t y for m a r r i e d 
w o m e n s tudents has been founded at 
L o u i s i a n a S ta te U n i v e r s i t y . It 's 
c a l l e d P h i L a m b d a P i . 
P l e a s H u l l , o f f i c i a l U n i v e r s i t y c f 
G e o r g i a b e l l r inger , es t imates he has 
r u n g the i n s t r u m e n t 250,000 t i m e s 
i n s i x years . 
B r o o k l y n P o l y t e c h n i c Ins t i tu t e 
s tudents r e c e n t l y c o r n e r e d the fac-
u l t y expe r t s w i t h s t u d e n t - w r i t t e n 
t e c h n i c a l ques t ions i n a p r o g r a m o f 
the " I n f o r m a t i o n P l ea se ' ' v a r i e t y 
E x a c t l y 3,269 o r g a n i z e d even t s h e l d 
i n the U n i v e r s i t y of W i s c o n s i n M e m -
o r i a l U n i o n b u i l d i n g last yea r . 
T e x a s C h r i s t i a n U n i v e r s i t y s ta t -
i s t i c i ans have f igured ou t that t he 
H o r n e d F r o g s ' game ave rage 140 
p l a y s each . 
C o n n e c t i c u t C o l l e g e s tuden t s have 
o r g a n i z e d a n e i g h t - w e e k ser ies of 
d a i l y chape l s to s t i r r e l i g i o u s i n t e r -
est a m o n g students . 
A new c l u b for c o m m u t e r s , c a l l e d 
the J a c o b u s C l u b , has been f o r m e d 
at S t e v e n s Ins t i tu te of T e c h n o l o g y 
T h e resources of C o l u m b i a U n i v e r -
s i t y a n d its a f f i l i a ted i n s t i t u t i o n s are 
n o w es t ima ted at $158,868,638. Its 
budge t for the last f iscal y e a r was 
$15,756,444. 
A P e a c e C o u n c i l to c o o r d i n a t e the 
peace a c t i v i t i e s of a l l e x i s t i n g cam-
pus o r g a n i z a t i o n s has been organized 
at N e w J e r s e y C o l l e g e f o r w o m e n . 
M o s t m a j o r n a t i o n a l so ro r i t i e s en-
gage i n some sor t of p h i l a n t h r o p i c 
w o r k a m o n g the poor a n d u n d e r p r i v -
i l eged , 
A $6,000,000 e x p a n s i o n p rogram 
has been a n n o u n c e d b y C o r n e l l U n i -
v e r s i t y a u t h o r i t i e s . 
O n e - q u a r t e r o f the P r i n c e t o n U n i -
v e r s i t y f r e s h m e n are m o r e than six 
feet t a l l . 
A m u r a l d e p i c t i n g the e a r l y use of 
anes thes ia has been h u n g i n the N e w 
Y o r k U n i v e r s i t y c r l l e g e of den t i s t ry 
A co l l ege g i r l s i dea o f the perfect 
da te 
1. T a l l . 
2. D a r k . 
3. H a n d s o m e 
4 P l e n t y of m o n e y . 
5 W i l l i n g to s p e n d i t . 
T h e U n i v e r s i t y of S o u t h e r n C a l i -
f o r n i a has e s t ab l i shed a n e w couriie 
to teach w e m e n t h e i r l ega l r ights 
u n d e r the l a w s o f the state. 
COLLEGIATE CLIPPINGS 
I o w a C i t y , I a . — ( A C P ) — N i n o M a r -
t i n i , l e a d i n g M e t r o p o l i t a n ope ra tenor , 
p a i d two fines i n k a n g a r o o cou r t a t 
the U n i v e r s i t y of I o w a for v i o l a t i o n 
of the M e n ' s W e e k code 
H i s offenses: W e a r i n g a n e c k t i e a n d 
w a l k i n g w i t h t w o coeds 
T h e sentence: " Y o u w i l l h a v e to 
k i s s both the coeds i n p u b l i c . " 
" T h a t . " sa id Mr. M a r t i n i , " i s m o r e 
l i k e i t . " H e c o m p l i e d w i t h o u t ado. 
A k r o n , O . — ( A C P ) — A S o u t h A f r i -
can j o u r n a l i s t o f no m e a n a c h i e v e -
ments has " i n v i t e d ' ' the U n i v e r s i t y 
of A k r o n to confe r u p o n him " an 
a p p r o p r i a t e degree, pe rhaps i n arts, 
l i t e r a tu re , sc ience (zoology p re f e r r ed ) 
o r p h i l o s o p h y " 
T h e j o u r n a l i s t s tands r e a d y to re-
m i t $250 to $500 to c o v e r r e g i s t r a t i o n 
a n d o the r fees, he sa id . 
A c c o m p a n y i n g the i n v i t a t i o n were 
four of the au thor ' s m a n u s c r i p t s and 
two v o l u m e s of his letters, and he 
says he "has m a d e hundreds of con-
t r i b u t i o n s to leading newspapers and 
magaz ine s . " 
I n fact, t he writer admits that "for 
my literary work I am a gold medal-
ist a n d I have gained other premier 
a w a r d s " 
S h o u l d the university evidence In-
terest. the applicant wil l place be-
fore the American consul-general at 
Capetown "voluminous proof of my 
l i t e r a r y attainments." 
Austin. Texas—(ACP)—If the Uni-
v e r s i t y of Texas sent mail to former 
students , not a few of the letters 
w o u l d be addressed to Hollywood, 
for some of the beat-known film ac-
tors and actresses once attended the 
U. of Texas. 
John Boles, screen lover, who was 
born at Greenville, was graduated 
from the University in 1917 and stud-
ied in New Y o r k and Europe before 
beginning his screen career. 
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HOT OFF THE 
FRYER 
By Dan M u r p h y 
Half a n d H a l f 
Tin' b a ske tba l l t eam opened the 
1938-39 season b y de fea t i ng a n A s -
sumption C o l l e g e q u i n t e t to las t 
Thursday n igh t . N o n e too i m p r e s s i v e 
in this game, due to t h e i r i n a c c u r a t e 
shooting the boys w e n t i n to the D a r t -
mouth tussle on M o n d a y n igh t o n the 
short end of the b e t t i n g odds. Des -
pite "Joe'' K w a s n i e w s k i ' s s t e l l a r shoot-
ing, and h is g u a r d i n g of the Indians" 
star Soph f o r w a r d the F r i a r s d r o p p e d 
this one b y a 41 to 24 score . T h a t 
sends the t eam h o m e for the h o l i d a y s 
wi th a ha l f a n d h a l f r e c o r d . . . h a l f 
victory a n d h a l f defeat is the s to ry 
of the t w o games p l a y e d thus far. 
The story w o n ' t r e a d that w a y for 
very l o n g d u r i n g J a n u a r y , h o w e v e r , 
when the F r i a r s s tar t to c l i c k . 
The N e w p o r t Rep re sen t a t i ve s 
Three of the m o r e t a l en t ed m e m -
bers of the "f i rs t t e n " d i v i s i o n of 
the ba ske tba l l s q u a d h a i l f r o m N e w -
port. " B i l l " S a c k s , " S a m " K u s i n i t z , 
and " H a r r y " S p e c k m a n , a l l of w h o m 
starred for the h i g h s c h o o l q u i n t e t s 
in the C i t y b y the Sea some few 
years back , h a v e a l l s h o w n u p v e r y 
wel l i n the games p l a y e d b y the 
Fr ia rs thus far th i s season a n d a re 
mak ing the h o l d e r s of the s t a r t i n g 
team ber ths go at top speed i n o r -
der to h o l d o n to t h e i r cove ted spots . 
Sacks a n d K u s i n i t z , a l o n g w i t h the 
injured " L e f t y " F a l l o n , w e r e the 
standouts o n last yea r ' s F r o s h s q u a d 
Take a b o w . N e w p o r t . 
He ' s I n A g a i n 
" H a n k " Soar , the most d i s t i n g u i s h e d 
of the ex-a th le tes of P r o v i d e n c e C o l -
lege, is g i v e n the c r e d i t for the an -
nexat ion of the N a t i o n a l P r o f e s s i o n a l 
Footba l l L e a g u e c h a m p i o n s h i p b y the 
New Y o r k G i a n t s . T h e m a n w h o beat 
Boston C o l l e g e a l m o s t s i n g l e - h a n d e d 
when he p l a y e d f o r the D o m i n i c a n 
eleven i n 1934 as a S o p h o m o r e , is 
being c a l l e d the hardes t r u n n i n g back 
in p r o c i r c l e s s ince he p l a y e d the 
major ro l e i n r i p p i n g the G r e e n B a y 
Packer ' s l i n e to sh reads last S u n d a y 
afternoon H a n k ' s t eammates u p here 
a lways s a i d he was a l i t t l e be t t e r 
than m a n y A i l - A m e r i c a n s . . . a n d i t 
seems as t h o u g h they w e r e not e x -
actly f o o l i n g . 
T h e y L i k e the H u d d l e 
The F r e n c h p u b l i c is b e i n g i n -
t roduced to the A m e r i c a n game of 
football b y a g r o u p of f o r m e r c o l -
legiate stars u n d e r the d i r e c t i o n of 
Fordham' s coach J i m C r o w l e y . A c -
cord ing to the n e w s p a p e r repor ts , they 
do not care v e r y m u c h for the g a m e 
. . . excep t for the h u d d l e . It seems 
that the b o y s h u d d l e " to chee r the 
other t e a m : " a n d not to c o m p a r e 
notes on the b e a u t i f u l b l o n d e i n Sec -
tion A , seat 14, of the g r a n d s t a n d , 
as we h a d a l w a y s though t ! 
O n Y o u r M a r k 
I n t r a m u r a l b a s k e t b a l l w i l l s tar t i m -
media te ly after the C h r i s t m a s h o l i -
days B e t t e r start now to cut d o w n 
on those c igare t tes a n d get in to some 
k i n d o f c o n d i t i o n , boys , the c o m p e t i -
t ion th i s y e a r is go ing to r e a c h a 
new h i g h for keenness T h e r e s h o u l d 
be q u i t e a n u m b e r of fast, ha rd - fough t 
games p l a y e d d u r i n g the s chedu le 
wh ich has been a r r a n g e d b y D i r e c t o r 
Cro t ty a n d the S tuden t s ' A t h l e t i c 
C o u n c i l . C o m p e t e n t of f ic ia ls a n d 
coaches have been appo in t ed to i n -
sure the eff icient c a r r y i n g out of the 
new b a s k e t b a l l p r o g r a m . So , get on 
your m a r k a n d be set to "go" af ter 
the v a c a t i o n . 
R a g g i n g the P u c k 
T h e s tudents w h o a re t r y i n g to or -
ganize a h o c k e y t e a m to r ep resen t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e on the ice h a v e n ' t 
been h e l p e d m u c h b y the good-na-
tured c l o w n i n g w h i c h f o l l o w e d t h e i r 
announcement . P l a y e r s w h o r e a l l y 
wi sh to h e l p the b o y s o r g a n i z i n g the 
proposed sexte t s h o u l d contac t D o n 
C r o n i n as soon as poss ib le . . before 
he g ives u p the idea . I n c i d e n t a l l y , 
one w o n d e r s i f i t is t r u e that D o c t o r 
O ' N e i l l is g o i n g to s u p p l y the e q u i p -
ment for the ska te r s aga in th i s year . 
H e d i d a few yea r s ago. t hey t e l l me. 
T h e C r y s t a l Bal l R e t u r n s 
W e are g o i n g to p i c k the w i n n e r s 
. of the v a r i o u s B o w l games on J a n u -
Friars Suffer 
First Defeat 
At Hanover 
Strong Dartmouth Quintet 
Wins 41-24; Becker 
Next Foe 
T h e F r i a r b a s k e t b a l l m a c h i n e met 
its first defeat of the season at the 
hands of the s m o o t h - w o r k i n g D a r t -
m o u t h qu in te t w h i c h has g i v e n e v e r y 
i n d i c a t i o n that it is v e r y m u c h i n the 
r u n n i n g for top honors In Eas te rn In -
t e rco l l eg ia t e B a s k e t b a l l c i r c l e s A f t e r 
b a t t l i n g pre t ty m u c h o n even te rms 
t h r o u g h o u t the first ha l f the loca l s 
w e r e u n a b l e to k e e p abreast of the 
H a n o v e r sharpshooters i n the f ina l 
t w e n t y minu t e s a n d d r o p p e d a 41-24 
d e c i s i o n . 
"Swede" B r o b e r g . the Indians ' S o p h -
o m o r e star w h o was able a amass a to-
ta l of 34 po in t s i n the first t w o games, 
was l i m i t e d to two points by the s te l -
l a r P C left g u a r d Joe K w a s n e i s k i 
H e was unab le to s ink a s i ng l e floor 
goa l , but po in t s b e i n g caged f rom the 
c h a r i t y s t r ipe " H a n d s o m e J o e " also 
paced the P r o v i d e n c e team offensive-
l y , p o p p i n g i n seven f ie ld goals for a 
to ta l of four teen points . 
F a i l to S top D u d i s 
W h i l e the C r o t t y m e n were success-
f u l i n th i s respect they f a i l ed to bot-
t l e -up the D a r t m o u t h C a p t a i n . Roge r 
" M o o s e " D u d i s . w h o r ang up 19 
m a r k e r s . T h e I n d i a n leader towers 
t w o inches above ou r o w n E l t Deuse 
a n d t i m e and aga in seve ra l P r o v i -
dence b a c k b o a r d shots that m i g h t 
o t h e r w i s e have been t u r n e d in to floor 
goals w e r e ha l t ed b y h is eno rmous 
reach. 
T h e home athletes, s p a r k e d b y D u -
dis . fo rced the p l a y i n the open ing 
p e r i o d a n d en joyed a 12-5 lead after 
the first ten minu tes . A s the second 
session got u n d e r w a y the F r i a r s ' at-
t ack r e a l l y c l i c k e d w h e n a r a l l y , i n 
w h i c h Joe K w a s n i e w s k i and E l t D e -
use figured p r o m i n e n t l y , sent them out 
i n f ront b y a 20-17 count m i d w a y 
t h r o u g h the p e r i o d P r o v i d e n c e ' s i n -
a b i l i t y to count v i a the fou l route pre-
ven ted t h e m f r o m inc rea s ing t h e i r 
lead a n d D a r t m o u t h h e l d a s l igh t ad-
vantage at the rest p e r i o d . D u r i n g 
the course of the en t i r e game the l o -
ca ls m a d e good on but t w o free 
t h r o w s l o s i n g m a n y other possible 
poin ts t h r o u g h inaccura te shoot ing . 
E a r l y i n the t h i r d s tanza the G r e e n 
put o n a s c o r i n g spree that abet ted its 
m a r g i n t r e m e n d o u s l y a n d kep t it i n 
a c o m m a n d i n g pos i t i on for the re-
m a i n d e r of the contest. 
A f t e r the C h r i s t m a s recess the F r i -
a r hoopsters w i l l r e n e w the i r cour t 
w a r s w h e n they encounte r B e c k e r 
C o l l e g e of Worces t e r here on J a n . 6. 
O n S a t u r d a y n igh t of J a n . 14 of the 
f o l l o w i n g week they w i l l hoop u p 
w i t h R . I. State i n w h a t p romises to 
be the feature game of the c u r r e n t 
c a m p a i g n at the R h o d e Is land A u d i -
t o r i u m . 
a r y 2 f o r y o u . S e v e r a l le t te rs to th i s 
c o l u m n ( a l l w r i t t e n b y peop le w h o 
w a n t e d somebody to a n s w e r u n s i g n e d 
c o m m u n i c a t i o n s ) have a s k e d me to 
l o o k in to last year ' s C r y s t a l B a l l and 
g i v e t h e m the w i n n e r s H e r e they are: 
Texas Christian over Carnegie Tech 
. . because y o u can ' t h i t w h a t y o u 
c a n t see. W h o can see 150 l b . " D a v e y " 
O ' B r i e n w h e n he is h i d i n g b e h i n d 
a l i n e that averages 202 lbs.? 
Tennessee to beat Oklahoma . . . 
w h y not? 
St. Mary's over Texas Tech . . . be-
cause y o u can ' t beat the I r i s h ' i .e . . 
Sport Writers 
Nominate Cowl 
All-Americans 
Southwest Places Majority 
of Players on Mythical 
Grid Team 
The C o w l A l l - A m e r i c a n T e a m s for 
1928: 
F i r s t T e a m 
E n d B r u d H o l l a n d . C o r n e l l 
T a c k l e Isull Ha le , T e x a s C h r i s t i a n 
G u a r d R a l p h H e l k k i n e n , M i c h i g a n 
C e n t e r K i A l d r i c h , T e x a s C h r i s t i a n 
G u a r d J u d d S m i t h , So. C a l i f o r n i a 
T a c k l e Joe B e i n o r , No t r e D a m e 
E n d L o u D a d d i o , P i t t s b u r g h 
B a c k D a v i e O ' B r i e n . T e x . C h r i s t i a n 
B a c k V i c B o t t a r i , So. C a l i f o r n i a 
B a c k B i l l O s m a n s k i . H o l y Cross 
B a c k M a r s h a l l G o l d b e r g , P i t t s b u r g h 
Second T e a m 
E n d B o b W y a t t . Tennessee 
T a c k l e Joe D e l a n e y . H o l y Cross 
G u a r d E d B o c k , I owa State 
C e n t e r D a n H i l l , D u k e 
G u a r d S i d R o t h . C o r n e l l 
T a c k l e S teve M a r o n i c . No. C a r o l i n a 
E n d J o h n W y s o c k i . V i l l a n o v a 
B a c k S i d L u c k m a n , C o l u m b i a 
B a c k Cafego. Tennessee 
B a c k E r i c T i p t o n . D u k e 
B a c k H o w i e Weiss . W i s c o n s i n 
T h i r d T e a m 
E n d S a m B o y d , B a y l o r 
T a c k l e A l Wolff . San ta C l a r a 
G u a r d B o b Suffr idge . Tennessee 
C e n t e r T o n y C a v e l l i , S t a n f a r d 
G u a r d F r a n k T w e d e l l . M i n n e s o t a 
T a c k l e B i l l M c K e e v e r , C o r n e l l 
E n d R o l l i e Y o u n g , C a l i f o r n i a 
B a c k J o h n P i n g e l . M i c h i g a n S ta te 
B a c k B i l l Pa t te r son , B a y l o r 
B a c k B o b C o n d i t . C a r n e g i e T e c h 
B a c k B o b M a c L e o d . D a r t m o u t h 
D u t c h M y e r s ' T e x a s C h r i s t i a n H o r n -
ed F rogs , voted by the m a j o r i t y of the 
nat ion ' s sports scr ibes as the outs tand-
i n g col lege e l even i n the coun t ry , 
ga ined three places on the C o w l ' s 
first a n n u a l A l l - A m e r i c a n T e a m . 
S o u t h e r n C a l i f o r n i a , conquerors of 
N o t r e D a m e i n one of the season's 
ma jo r upsets, ea rned two pos i t ions 
as d i d P i t t s b u r g h . No t r e D a m e . C o r -
n e l l . M i c h i g a n , and H o l y Cross p l aced 
p laye r s i n the four r e m a i n i n g posts. 
T h e C o w l s se lect ions w e r e based 
on the p layers ' a l l - a r o u n d a b i l i t y a n d 
the i r w o r t h to the i r respec t ive teams. 
C ons i s t ency a n d d u r a b i l i t y w e r e a l -
so t aken in to cons ide ra t ion . T h e se-
lectors feel that the above teams pos-
sess a l l the v i t a l qua l i t i e s that coach-
es look for w h e n a t t empt ing to m o l d 
a c h a m p i o n s h i p c lub . 
the G a l l o p i n g Gaels ) A t least, not 
a l l the t ime . 
U.S.C. not to beat Duke . . . be-
cause D u k e m a y p l a y v e r y nega t ive 
f o o t b a l l b y p e r m i t t i n g the other e leven 
to do a l l the r u n n i n g a n d pass ing 
and stuff, but y o u c a n t beat e m 
w h e n y o u can ' t score on them. A n d 
S o u t h e r n C a l i f o r n i a won ' t . 
Sideline Talks 
T h e fast-passing, eagle eye basket-
b a l l f lashes of P r o v i d e n c e came out 
of the D a r t m o u t h contest o n the short 
end of the score T h e encounte r w i t h 
the Ind ians was a c lose ly fought bat-
t le u n t i l the last seven minu tes of the 
fracas It is safe to say now that 
" H a n d s o m e " Joe K w a s n i e w s k i is 
headed for s t a rdom w i t h o u t a h a i r of 
doubt. Joe has c o m p i l e d 22 points 
thus far Steve F a l l o n is expec ted 
to resume his ac t iv i t i e s on the cour t 
shor t ly . B y the way, S teve c l a i m s 
that W a l t e r S h i n n . C a p t a i n of the 
U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a g r i d forces 
g ives h i m the greatest l augh of the 
moment w h e n e v e r he burst in to one of 
his ferocious l i k e ye l l s of joy . T h e 
event took place in Sa ranac L a k e . 
N Y . this past s u m m e r where S h i n n 
a n d F a l l o n p l ayed on the same base-
b a l l c l u b 
S a m K u s n i t z was the v i c t i m of a 
p r a c t i c a l j o k e r i n H a n o v e r , N . H . 
C o a c h C r o t t y caught h i m t h r o w i n g 
his shoes a l l ove r the h a l l w a y . P o o r 
S a m ! W h a t a l a u g h the boys got out 
of it T h i s w r i t e r w a r n e d the fans 
to w a t c h D a n o w s k i a n d S o a r i n the 
p ro g r i d playoffs because they w o u l d 
s tar Tha t ' s e x a c t l y wha t they d i d 
H a n k Soar must have "soared" 
t h r o u g h those P a c k e r s because h is 
devas ta t ing charges spe l led v i c t o r y 
w h e n the bat t le was o v e r A t the 
present t ime H a n k is i n the hosp i t a l 
a w a i t i n g a nose opera t ion . T h a t cer-
t a i n l y w i l l a i d H a n k cons ide rab ly i n 
his foo tba l l e x p l o i t s a l l the more 
W e have hea rd rumors to the effect 
that C a p t a i n F r a n k K l e n i e w s k i of S t 
R a p h a e l A c a d e m y is on h is w a y to 
P r o v i d e n c e F r a n k is the ou t s t and ing 
back i n R I, h i g h school foo tba l l c i r -
cles T h e r e is a l w a y s r o o m for a 
good m a n i n C o a c h Devore ' s n e w l y 
i n s t a l l e d N o t r e D a m e sys tem J o h n 
G r a d y c l a i m s he's a better l o o k i n g f e l -
l o w now that his nose is f u l l y hea led . 
Don ' t let y o u r g i r l hear that J o h n 
W i l l i a m M u r p h y , new F r i a r cour t star, 
cou ldn ' t even sit on the F r i a r bench 
a y e a r ago but s ince C r o t t y ' s debut 
he's w o r k e d h is w a y up. 
Skaters Sought 
By Hockey Outfit 
East Providence Caseys Enroll-
ing P. C. Members in League 
Squad 
P r o v i d e n c e C o l l e g e students w h o are 
interested i n h o c k e y and have h a d 
exper ience i n h i g h school or any other 
o rgan ized look w i l l be afforded an 
o p p o r t u n i t y to manifes t t h e i r p u c k -
ragg ing a b i l i t y acco rd ing to p lans be-
ing f o r w a r d e d by the East P r o v i d e n c e 
Caseys of the I n t e r - C i t y L e a g u e A 
number of puck enthusiasts have a l -
reeady signif ied the i r in ten t ions to 
t ry out for the squad. 
A r t C u d d y , a m e m b e r of the f resh-
m a n class, w h o ga ined A l l - S t a t e h o n -
ors w h i l e at L a S a l l e A c a d e m y last 
year, tended goal for the C a s e y s last 
n ight against the G l e n w o o d s . C u d d y 
is not i n e x p e r i e n c e d i n ama teu r c i r -
cles as he has pe r fo rmed i n the Inter-
C i t y L o o p before. D o n C r o n i n , soph-
omore, w h o t u r n e d i n some fine pe r -
formance as a m e m b e r of the A u b u r n 
C l u b last year , w i l l j o i n the Eas t 
P r o v i d e n c e aggregat ion after the 
C h r i s t m a s ho l idays . 
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Christmas Issue 
Of Book Released 
New Alembic Contains Short 
Stories and Essays Written 
By Students 
T h e second issue of the A l e m b i c , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e l i t e r a r y q u a r t e r -
l y , was d i s t r i b u t e d to the s tudents 
yes t e rday f r o m the office of the m a g -
az ine . T h e issue fea tu red shor t s tor ies 
a n d essays w r i t t e n b y the s tudents . 
T h i s is the las t issue of the first 
semester . 
A m o n g the c o n t r i b u t i o n s p u b l i s h e d 
i n the A l e m b i c a r e : " W e the S t u d e n t s 
E l e c t , " a n a r r a t i v e b y R o b e r t C . 
H e a l e y , '39; " F a m o u s Infamy," ' a shor t 
s t o r y b y N o r m a n J . C a r i g n a n , '39; 
" O o p s I S p l i t a n I n f i n i t i v e . " an essay 
b y C h a r l e s M c G o v e r n , '41; " E n d of 
D a y , " a shor t s t o r y b y W a l t e r F . 
G i b b o n s , '39; " A H o u s e B u i l t o n 
P o l e s , " a shor t s to ry b y I r v i n g W a r d l e . 
'39; " O l d S c h r i e b e r , " a s h o r t s to ry b y 
J o h n T . H a y e s , '40; " ' G u i a n a H e l l , " 
an essay b y C h a r l e s E . S w e e n e y , '41; 
" I g n o m i n y , " a n essay b y I r a T . W i l -
l i a m s , '41; a n d " O n M y L e a r n i n g to 
S w i m , " a n essay b y S e y m o u r S h e r -
m a n . '41. 
F o r the n e x t i ssue of the A l e m b i c , 
w h i c h is s c h e d u l e d to be p u b l i s h e d 
d u r i n g the f i rs t w e e k of M a r c h , the 
m e m b e r s of the e d i t o r i a l b o a r d of 
the m a g a z i n e h a v e sent a n i n v i t a t i o n 
to F r e s h m e n a n d S o p h o m o r e s to c o n -
t r i b u t e a r t i c l e s . T h e y are s e e k i n g to 
encourage m e m b e r s of these t w o 
classes so tha t the b o o k w i l l h a v e a 
m o r e c o m p l e t e r e p r e s e n t a t i o n of s tu -
dent l i t e r a r y a b i l i t y . 
U n i v e r s i t y of O k l a h o m a w o m e n 
have f o r m e d the A m e r i c a C o - e d P r o -
tec t ive L e a g u e to i n s u r e m e m b e r s 
f r o m b e i n g stood u p on a date. 
S T U D E N T S P O R T S 
WILL BEGIN J A N . 6 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
we igh t s and the o the r b e t w e e n the 
h e a v y w e i g h t s T h e y w i l l p l a y f o u r 
e i g h t - m i n u t e qua r t e r s S t u d e n t s of 
G u z m a n H a l l , w h o i n the past have 
had the i r o w n c l u b , w i l l be a l l o w e d 
to p l a y for the i r r e spec t ive c lass 
teams. 
A f t e r the o p e n i n g games set for J a n . 
16 and 17 the schedu le w i l l be i n t e r -
r u p t e d b y the exams , a n d w i l l no t be 
c o n t i n u e d u n t i l F e b 8. H o w e v e r f r o m 
th i s date t i l l the e n d of the schedu le 
there w i l l be no fu r t he r i n t e r r u p t i o n s 
a n d the games w i l l c o n t i n u e t w o 
n igh t s a week . 
Bec a use of the fact that the v a r s i t y 
b a s k e t b a l l schedu le is as yet unset -
t l e d some of the dates for the games 
m a y be r ea r r anged . B u t for the pres -
ent t hey w i l l s tand as they have been 
schedu led . 
T h e M o n d a y . M a r c h 13. f o l l o w i n g 
the c lose of the season a r o u n d - r o b i n 
ser ies w i l l be h e l d to dec ide the c h a m -
p i o n of the c lubs i n the school . S t u -
dents w h o p a r t i c i p a t e d i n the r e g u l a r 
in t r a -c l a s s season w i l l be e l i g i b l e to 
p l a y for t h e i r c l u b s as w e l l . It is e x -
pected that T h e F r i a r ' s C l u b , the 
C o w l . C a r o l a n C l u b , a n d m a n y o thers 
w i l l en te r i n to th i s c o m p e t i t i o n . 
S T U D E N T S T O S E E 
A S S E M B L Y M O V I E S 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
H a r k i n s H a l l L i t t l e T h e a t r e f ea tu red 
an e d u c a t i o n a l p i c t u r e of a sc ien t i f i c 
na tu re . It was an i n f o r m a t i v e t y p e 
of m o v i e that a t t empted to s h o w the 
e d u c a t i o n a l va lues of the m o v i e s . It 
e m p h a s i z e d that the m o v i e s g i v e the 
h igh e d u c a t i o n a l advantages w h i c h 
cos t ly appara tus a n d haza rdous a d -
v e n t u r e s p roduce . T h e m a i n feature 
of the m i d - d a y p r o g r a m was a m u s i -
ca l c o m e d y h o m e - t o w n - g i r l - m a k e s -
good affair w h i c h h a d c o m e l y , b l o n d e 
V i r g i n i a B r u c e m a k i n g good a n d do-
i n g the w a r b l i n g M i s s B r u c e , t a k i n g 
the ro l e of W e n d a W a n d e r , the S w e d -
ish, s m a l l - t o w n ope ra t i c s tar asp i ran t , 
w h o f a l l s i n l o v e w i t h a h o m e - t o w n 
boy. goes to the b i g c i t y , a n d finally 
v o w s a d u m m y a u d i e n c e w i t h he r 
s i n g i n g a n d he r f e t c h i n g s m i l e . T h e 
film c loses w h e n W e n d a get her m a n — 
her s w a g g e r manage r T h e m o v i e re -
c e i v e d a h o w l i n g a p p r o v a l . 
T O N S O F P A I N T 
N e w Y o r k — - P a i n t i n g the b u i l d i n g s 
of the N e w Y o r k W o r l d ' s F a i r 1939. 
w h i c h is b e i n g c a r r i e d out i n a p l a n 
f o l l o w i n g the t in t s of the r a i n b o w , 
w i l l r e q u i r e a to ta l of 200 tons of 
p i g m e n t . 
P I T T S F I E L D C L U B T O D I N E 
N i n e u n d e r g r a d u a t e s f r o m the P i t t s -
field area w i l l be guests of the P i t t s -
field P r o v i d e n c e C o l l e g e A l u m n i 
C l u b at a d i n n e r at the H o t e l W e n d e l l . 
P i t t s f i e ld , Dec . 27 T h e C l u b , w h i c h 
has 28 m e m b e r s , sponsors the even t 
y e a r l y to hono r the unde rg radua t e s . 
P H I L O S O P H Y C L U B P L A N S 
P l a n s for the f o r m a t i o n of a p h i l o s o -
p h y soc ie ty w e r e d i s cus sed y e s t e r d a y 
by 30 s tudents at an i n f o r m a l meet-, 
ing i n r o o m 33. 
A n a m e for the c l u b a n d election of 
off icers w i l l t ake p lace after the 
C h r i s t m a s recess Def in i te plans fof 
the a c t i v i t i e s of the c l u b w i l l be an-
n o u n c e d at the m e e t i n g . 
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